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Forma: Esférico-oval. Contorno irregular con leve acostillado dorsal, más acentuado en la zona inferior. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con una depresión que frecuentemente acusa cubeta, el fruto se tiene en 
pie pero inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Fuerte y vistoso, situado en una depresión irregular, 
desviado hacia el dorso o en el mismo eje. 
 
Sutura: Visible por una raya transparente, formando surco en la cavidad peduncular y continua 
superficialmente hasta el punto pistilar en el que se forma una hendidura que no llega a quebrantar la piel. 
 
Cavidad peduncular: Ancha, poco profunda, bien delimitada. Bordes lisos o bien ondulados. Rebajada 
notablemente por el dorso. 
 
Piel: Lisa, satinada. Color: crema o blanco amarillo. En zona de insolación chapa carmín y ésta a su vez 
con punteado de tono más fuerte. 
 
Carne: Amarilla transparente con fibras blancas junto al hueso. Jugosa. Sabor: Muy agradable y 
aromático. 
 
Hueso: Semi-esférico y de ápice prominente, adherido por fibras fuertes a la cresta ventral. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
